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Thirty three high school teachers out of a total of 76 schools in Okayama prefecture responded.
The results were as follows;
1, Seventeen teachers (51.5%) answered that the increase of a four year course at university would
be an incentive to students. Twelve teachers (36.4%) said that it might increase the number of
students choosing the course. And also 12 teachers (36.4%) thought that they could recommend this
course to students more easily than before.
2, They pointed out the harsh working conditions as the reason for a shortage of nursing man-
power.
3, Their reasons why they recommend the nursing course to students were firstly the specialty and
secondly devotion to people.
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